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Introdução: a comunicação é uma ferramenta indispensável para assistência à saúde, contribuindo 
na promoção da segurança ao paciente. O desconhecimento da diferença de linguagem e cultura pela 
equipe de enfermagem acabam por afetar diretamente a segurança do paciente. A comunicação efetiva 
promove o fortalecimento do trabalho em equipe e estimula o vínculo entre o paciente e a equipe de 
enfermagem despertando confiança, segurança e tranquilidade ao paciente. Objetivo: realizar uma revisão 
de literatura sobre a comunicação como ferramenta de segurança ao paciente. Métodos e materiais: trata-
se de uma revisão de literatura. Foram utilizados livros e artigos científicos resgatados do Lilacs, Scielo, 
Medline. Resultado: ao longo dos estudos, foi identificada a necessidade de melhora na organização do 
serviço de atendimento e a enfatização de treino em habilidades comunicativas na formação de futuros 
profissionais, em especial a enfermagem. Observa-se também, um aumento no nível de adesão e satisfação 
dos pacientes ao acessarem um serviço de saúde onde a comunicação está bem estruturada, o que leva a 
um melhor entendimento em relação a diagnósticos e tratamentos, diminuindo o retorno ambulatorial. A 
segurança do paciente é um desafio para a enfermagem, que vem se mostrando cada vez mais qualificada 
em direcionar todo potencial ao atendimento com resultados relevantes. A comunicação efetiva do 
paciente deve ser considerada uma das prioridades e os profissionais devem ser estimulados e capacitados 
permanentemente quanto aos aspectos relacionados à prestação de uma assistência segura e livre de 
erros. Conclusão: fica evidente que a comunicação efetiva promove assistência de qualidade, garantindo a 
segurança e o cuidado ao paciente. Faz-se necessário também a discussão do tema para implementar uma 
educação permanente. 
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